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Svrha istraæivanja bila je utvrditi srednje vrijednosti odabranih
kraniofacijalnih i gnatometrijskih parametara te procjeniti raspodjelu
osnovnih kraniofacijalnih tipova u ispitanika juænodalmatinske regije.
Temeljem usporedbe s komparabilnim uzorkom ispitanika sjeverne
Hrvatske, valjalo je registrirati njihove eventualne posebnosti.
Istraæivanje je provedeno na 100 ispitanika obaju spolova u dobi
izmeu 18 i 30 godina iz juænodalmatinske regije. Za usporedbu re-
zultata posluæili su nalazi 200 po spolu i dobi homolognih ispitanika iz
sjeverne Hrvatske. Uvrijeæenim antropometrijskim postupkom izmjere-
no je 12 varijabli temeljem kojih su izraËunani indeksi glave, lica, Ëela
i nepca.
Rezultati upuÊuju na zakljuËak da u ispitivanoj populaciji prema
vrijednostima indeksa glave prevladava mezokefalija, a indeksa lica
leptoprozopija, dok je u uzorku sjeverne Hrvatske najËeπÊa brahikefalija
i euriprozopija. U ispitanika juænodalmatinske regije srednja vrijednost
indeksa Ëela upuÊuje na sniæeno i πire Ëelo, a prema indeksu visine
nepca dominira visoko nepce.
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Uvod
Oblik glave i lica ovisi o mnogim Ëimbenicima,
kao πto su rasna ili etniËka pripadnost, klima, okoliπ,
te druπtvenoekonomski, nutritivni i genetski utjecaji.
Pri kefalometrijskim studijama, od najranije do od-
rasle dobi, primjenjuju se mnoge suvremene elek-
troniËke metode (1,2,3) ali i konvencionalni antro-
pometrijski postupci (4,5). Istraæivanja posebnosti
osnovnih kraniofacijalnih parametara izmeu razli-
Ëitih etniËkih skupina ili utjecaja Ëimbenika na
okolinu joπ su uvijek aktualna, πto potvruju mnogi
radovi (6-14 ). Opaæene su i razlike prema dobi i
spolu, o Ëemu govore rezultati istraæivanja Gaæi-
»oklice i sur. (15,16) u naπoj populaciji. VeÊ se je
poËetkom XX. stoljeÊa opazila povezanost nekih
kraniofacijalnih parametara s osnovnim dimenzi-
jama Ëeljusti, πto je vaæno s glediπta procjene ukup-
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ne kraniofacijalne morfologije i dijagnostike orto-
dontskih anomalija.
S obzirom na navedene razne Ëimbenike koji
sudjeljuju u obliokovanju fenotipa moæe se pret-
postaviti da ima razlika i izmeu populacija iste
etniËke skupine, pogotovo pod utjecajem migra-
cijskih trendova, klimatskih utjecaja i djelovanja
okoliπa. Populacija juæne Hrvatske u povijesti je
doæivljavala znatne migracijske promjene. Auto-
htono se stanovniπtvo mijeπalo s doseljenicima iz
istoËnih krajeva dolinom Neretve osobito u 15. sto-
ljeÊu, te poneπto i migracijama iz sjevernih dijelova
u razdoblju austrijske administrativne i politiËke
vlasti u XIX. stoljeÊu i u prva dva desetljeÊa XX.
stoljeÊa. Stanovniπtvo Dubrovnika i okolice upot-
punjavalo se je doseljavanjem æivlja okolnih otoka.
Sadaπnju strukturu stanovniπtva Ëini neπto manje od
treÊine æivlja podrijetlom iz krajeva istoËno od
Dubrovnika, Æupe i Konavala. Udio æivlja primor-
skoga pojasa zapadno od Dubrovnika Ëini oko 20%.
SljedeÊih 5% Ëine stanovnici s Peljeπca, Imotskog,
neretvanske regije i srednjodalmatinskih otoka. Oko
jedne petine stanovnika Ëine doseljenici iz bosan-
skih podruËja i ostalih regija koje tome podruËju
gravitiraju (17).
S obzirom na sadaπnju strukturu stanovniπtva, u
kojoj joπ uvijek dominira autohtona populacija, te
na zemljopisni poloæaj i sredozemne klimatske uvje-
te, pretpostavljamo da ima i znatnih kraniofacijalnih
razlika unutar uzorka populacije dubrovaËke regije,
tj. juæne Hrvatske.
Zato je ovo istraæivanje poduzeto sa svrhom da
se utvrde srednje vrijednosti odabranih kraniofa-
cijanih i gnatometrijskih parametara, dobiju moæe-
bitne razlike prema spolu, procjeni ËestoÊa oblika
glave i lica prema vrijednostima indeksa i oznaËe
posebnosti kojima se spomenuta populacija razli-
kuje od kontrolne skupine iz sjevernih dijelova
Hrvatske.
Ispitanici i postupci
Uzorak se je sastojao od 100 ispitanika, 47 muπ-
karaca i 53 æene, u dobi izmeu 18 i 30 godina iz
Dubrovnika i okolice. Kao kontrolni uzorak po-
sluæili su rezultati mjerenja uzorka koji se je sastojao
od 200 ispitanika, od kojih 100 muπkih i isto toliko
æenskih iz sjeverne Hrvatske. Uporabom standar-
dnih antropometrijskih instrumenata, kefalometra i
klizne mjerke, izmjereni su izravno na ispitanicima
osnovni kraniofacijalni partametri definirani kefa-
lometrijskim toËkama prema Martinu i Saleru (18 ): 
G - OP (glabela - opistokranion)
EU - EU (eurion - eurion)
Zy - Zy (zigion - zigion)
Ft - Ft (frontotemporale - frontotemporale)
Go - Go (gonion-gonion)
N - Gn (nazion - gnation)
N - Pr (nazion - prostion)
Tr - N (trihion - nazion)
Temeljem osnovnih mjernih podataka izraËunani
su indeksi glave, lica i Ëela prema formulama:
IG = Eu - Eu x 100 / G - Op
IL = N - Gn x 100 / Zy - Zy
IF = Tr - N x 100 / Ft - Ft 
Za raspodjelu pojedinih kraniofacijalnih tipova
primijenjene su sljedeÊe vrijednosti:
INDEX GLAVE M Æ 
dolihokefal 71,0 - 75,9 72,0 - 76,9
mezokefal 76,0 - 80,9 77,0 - 81,9
brahikefal 81,0 - 85,4 82,0 - 86,4
INDEX LICA M Æ
euriprozop 79,0 - 83,9 77,0 - 80,9
mezoprozop 84,0 - 87,9 81,0 - 84,9
leptoprozop 88,0 - 92,9 85,0 - 89,9
Ispitanicima juænodalmatinskog podruËja uzeti
su otisci gornje i donje Ëeljusti, uËinjeni odljevi i
osnovnim ortodontskim instrumentom - trodimen-
zijskim πestarom prema Korkhausu - izmjerene slje-
deÊe gnatometrijske varijable:
Pgπ (prednja gornja πirina zubnoga luka)
Sgπ (straænja gornja πirina zubnoga luka)
Pgd ( prednja gornja duæina zubnoga luka)
Vn (visina nepca)
Uvrπtavanjem u formulu IVN = Vn x 100 / Sgπ
nepce je razvrstavano u plitko, ako je indeks bio
manji od 27,9, srednje, ako je indeks bio izmeu
28,0 i 39,9, i visoko, ako je indeks prelazio 40,0.
Svi su podatci obraeni osnovnim statistiËkim
parametrima kao πto su raspon, aritmetiËka sredina
i standardna devijacija. Primjenom Student testa
interpretirane su razlike aritmetiËkih sredina svih
varijabli dvaju uzoraka. IzraËunana je razmjerna
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ËestoÊa osnovnog oblika glave i lica u ispitanika
juænodalmatinskog podruËja. RaπËlamba korelacije,
iznijeta s pomoÊu visine korelacijskih koeficijenata,
primijenjena je na ukupnom uzorku ispitanika ju-
ænodalmatinske regije. 
Rezultati
Nalazi osnovnih statistiËkih parametara kranio-
facijalnih podataka ispitanika juænodalmatinske re-
gije prikazani su u Tablici 1. Izneseni su podatci o
rasponu, o aritmetiËkim sredinama i varijabilnosti za
izvorne kraniofacijalne varijable i izraËunani su
kraniofacijalni indeksi cijelog uzorka i izdvojeno
prema spolu. Tablica 2 pokazuje srednje vrijednosti
kraniofacijalnih varijabli obih uzoraka i znatnost
njihovih razlika. Raspodjele osnovnih kraniofaci-
jalnih tipova unutar uzorka ispitanika juænodalma-
tinskog podruËja, preme veliËini indeksa glave i lica,
prikazane su tablicama 3 i 4. U Tablici 5 prikazani
su osnovni statistiËki parametri gnatometrijskih
varijabli i indeksa nepca, a Tablica 6 upuÊuje na
vrijednosti Pearsonovih koeficijenata i intenzitet
korelacija izmeu ispitivanih varijabli cijeloga uzor-
ka juænodalmatinske regije.
Rasprava
Dimenzije svih ispitivanih kraniofacijalnih vari-
jabli (Tablica 1) znatno su veÊe u muπkih ispitanika,
πto je dokazano testiranjem razlika aritmetiËkih
sredina prema spolu. Takve proporcionalne razlike
nisu utjecale na visinu indeksa glave, lica i Ëela, u
Ëemu nije naena statistiËki znatna razlika srednjih
vrijednosti. Srednje vrijednosti gnatometrijskih vari-
jabli neznatno se razlikuju prema spolu, no ni one
nisu statistiËki znatne. 
Duæina glave mjerena s pomoÊu varijable G-Op
(glabela-opistokranion) u uzorku juænodalmatinske
populacije iznosila je prosjeËno 191,2 mm za muπke
i 182,6 mm za æenske ispitanike Nije registrirana
statistiËki znatna razlika aritmetiËkih sredina izmeu
ispitivanog uzorka i uzorka srednjohrvatske regije
(Tablica 2). Ta je varijabla pokazala znatnu po-
vezanost s varijablom Eu - Eu (eurion-eurion) u
kojoj je koeficijent korelacije 0,50, πto znaËi da
poveÊanu sagitalnu dimenziju glave prati i veÊa πi-
rina glave. Na isti se naËin moæe tumaËiti i pove-
zanost s bigonijalnim rasponom, varijablom Go-Go
(gonion-gonion) u kojoj je koeficijent korelacije
0,40 visinom lica N-Pr (nazion-prostion) i πirinom
lica Zy-Zy (zigion-zigion). Znatna negativna kore-
Legenda / Legend:
n - broj ispitanika / number of subjects
min - najmanja vrijednost / lowest value
max - najveÊa vrijednost / highest value
X - aritmetiËka sredina / arithmetic mean
SD - standardna devijacija / standard deviation
spol n gop eueu zyzy gogo ngn npr ftft trn ig il if
Σ 100
164 134 106 93 99 57 100 45 73,1 77,4 36,8min
212 167 152 125 133 81 140 84 88,2 108,4 69,7max
186,6 150,5 124,1 105,9 115,4 68,7 119,7 62,4 80,8 93,3 53,2X
7,7 5,9 8,6 7,3 7,4 4,4 8,3 7,7 3,3 6,8 5,7SD
178 14,1 115 94 108 65 105 51 73 82,1 41,8
212 167 152 125 133 81 140 84 88,3 108,5 69,7
191,2 153,6 128,5 109,2 120,5 71,5 123,4 66,9 80,6 94,1 54,3
7,1 5,42 8,6 7,5 5,7 3,1 7,6 7,5 3,5 7,0 5,9
164 134 106 93 99 57 100 45 73,1 77,4 36,9
196 160 152 125 125 75 130 69 87,8 105,2 60
182,6 147,8 124,1 105,9 110,9 66,3 116,6 58,4 80,9 92,7 50,4











Tablica 1. Osnovni statistiËki parametri kraniofacijalnih varijabli za cijeli uzorak i izdvojeno prema spolu
Table 1. Basic statistical parameters of craniofacial variables for the total sample and separately according to sex
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Tablica 2. Usporedba srednjih vrijednosti kefalometrijskih varijabli uzoraka juænodalmatinskog i srednjohrvatskog podruËja te
znatnost njihovih razlika
Table 2. Comparison of the mean values of cephalometric variables for a sample from south Dalmatian and central Dalmatian
regions, and the significance of the differences
Legenda / Legend:
N - broj ispitanika / number of subjects
X - aritmetiËka sredina / arithmetic mean
SD - standardna devijacija / standard deviation
P - razina vjerojatnosti / level of probability
Varijabla /
Variable Stat. par.
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lacija s varijablom IG (indeks glave) upuÊuje na
Ëinjenicu da je duæina glave vaæniji parametar u
utvrivanju kefaliËnog tipa (Tablica 6).
Srednja vrijednost varijable Eu-Eu (eurion-euri-
on), kojom je definirana najveÊa πirina glave, iznosi
153,6 u muπkih i 147,7 u æenskih juænodalmatinskih
ispitanika, a to su statistiËki znatno manje vrijednosti
od onih zabiljeæenih u ispitanika srednje Hrvatske.
NajveÊa πirina glave u znatnoj je povezanosti sa
πirinom Ëela Ft-Ft (r = .48), πirinom lica Zy-Zy 
(r = .48), i visinom lica (r = .48). Povezanost s
varijablom IL (indeks lica) logiËna je zbog mate-
matske ovisnosti unutar formule za procjenu tipa
lica. Gaæi-»oklica (19) na uzorku hrvatskih ispi-
tanika i Solow (20) u Skandinavaca biljeæe takoer
znaËajnu korelaciju πirine glave i πirine lica i donje
Ëeljusti.
Zabiljeæene srednje vrijednosti u ispitanika ju-
ænodalmatinskog podruËja za varijablu Zy-Zy (zigi-
on - zigion), kojom se utvruje πirina lica, za muπke
je 128,5 a za æenske ispitanike 124,1 mm, πto su
statistiËki znatno manje vrijednosti u usporedbi sa
srednjim vrijednostima te varijable u ispitanika
srednje Hrvatske. Znatna je povezanost πirine lica
zabiljeæena sa πirinom glave, πto je veÊ komentirano,
te s varijablama Tr-N (trihion-nazion), N-Pr (nazi-
on-prostion), kojima je definirana visina lica, i va-
rijablom Go-Go (gonion-gonion) gdje je koeficijent
korelacije neπto niæi. UoËena je i stvarna povezanost
s gnatometrijskim varijablama Pgπ (prednja gornja
πirina), Sgπ (straænja gornja πirina) i Pgd (prednja
gornja duæina). Gaæi-»oklica (19) je takoer naπla
korelaciju izmeu varijabli kojima su definirane
πirina lica i straænja πirina Ëeljusti. ©imunoviÊ ( 21)
je registrirao povezanost varijabli Zy-Zy s varija-
blama N-Gn, G-Op i N-Pr.
AritmetiËka sredina varijable Go-Go (gonion-
-gonion) za muπke je 109,1 a za æenske ispitanike
105,9 mm. Vrlo su sliËne vrijednosti naene i unu-
tar uzorka srednje Hrvatske, i one nisu statistiËki
znatne. Takav se nalaz slaæe s rezultatom koji je
zabiljeæila Gaæi-»oklica (19), a srednja je vrijed-
nost ButkoviÊ-©ober (22) neπto niæa, πto se tumaËi
niæom dobi njezinih ispitanika. Varijabla Go-Go
pokazuje korelaciju s duæinom glave i πirinama lica
i mandibule, πto je veÊ reËeno, te nisku korelaciju
s ukupnom (N-Gn) i srednjom visinom lica (N-Pr).
Tablica 3. Apsolutna irazmjerna ËestoÊa osnovnih tipova
glave u ispitanika juænodalmatinske regije
Table 3. Absolute and relative frequency of basic cephalic










Σ 100 10 (10,0%) 48 (48,0%) 42 (42,0%)
47 4 (8,5%) 23 (48,9%) 20 (42,6%)
53 6 (11,3%) 25 (47,2%) 22 (41,5%)
Tablica 4. Apsolutna irazmjerna ËestoÊa osnovnih tipova
lica u ispitanika juænodalmatinskeog podruËja 
Table 4. Absolute and relative frequency of basic facial










Σ 100 4 (4,0%) 14 (14,0%) 82 (82,0%)
47 3 (6,4%) 8 (17,0%) 36 (76,6%)
53 1 (1,9%) 6 (11,3%) 46 (86,8%)
Tablica 5. Osnovni statistiËki parametri gnatometrijskih
varijabli ispitanika juænodalmatinskog podruËja u
totalu i izdvojeno prema spolu
Table 5. Basic statistical parameters of gnathometric
variables for subjects from the South Dalmatian
region in total and separately according to sex
spol /
sex n
min 26,0 35,9 14,0 14,0 29,9
Σ
max 39,9 53,5 21,0 23,0 62,7
X 35,3 45,8 17,9 19,0 41,7
SD 2,2 2,8 1,5 2,3 6,7
100
min 26,0 35,9 15,0 14,0 31,3
max 39,9 53,5 20,5 23,0 62,7
X 35,3 46,2 17,9 19,7 43,1
SD 2,52 3,4 1,3 2,3 6,5
47
min 26,0 35,9 14,0 14,0 29,9
max 39,9 53,5 21,0 23,0 62,7
X 35,4 45,8 17,6 18,3 41,7
SD 2,2 2,9 1,5 2,3 5,7
53
pgπ sgπ pd vn ivn
Legenda / Legend:
n - broj ispitanika / number of subjects
min - najmanja vrijednost / lowest value
max - najveÊa vrijednost / highest value
X - aritmetiËka sredina / arithmetic mean
SD - standardna devijacija / standard deviation
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Tablica 6. Korelacijska raπËlamba varijabli uzorka juænodalmatinskog podruËja ( u totalu).Koeficijenti korelacija
Table 6. Correlation analysis of variables of samples from the South Dalmatian region (total). Coefficient correlation
gop eueu ftft zyzy gogo ngn npr trn ig if il pgπ sgπ pgd vn ivn
gop 1,00
eueu 0,50 1,00
ftft 0,37 0,48 1,00
zyzy 0,39 0,48 0,63 1,00
gogo 0,40 0,037 0,27 0,35 1,00
ngn 0,47 0,48 0,37 0,39 0,38 1,00
npr 0,38 0,29 0,30 0,36 0,34 0,76 1,00
trn 0,28 0,30 0,46 0,45 0,19 0,38 0,36 1,00
ig -0,51 0,43 0,15 0,09 -0,03 -0,01 -0,06 0,01 1,00
if 0,08 0,02 -0,09 0,10 0,04 0,19 0,20 0,82 -0,08 1,00
il 0,04 -0,01 -0,24 -0,57 -0,00 0,51 0,32 -0,07 -0,08 0,06 1,00
pgπ 0,09 0,19 0,11 0,22 0,10 -0,15 -0,05 -0,00 0,06 -0,08 -0,34 1,00
sgπ 0,13 0,18 0,10 0,26 0,21 -0,02 0,04 0,05 0,05 -0,06 -0,21 0,72 1,00
pgd 0,14 0,01 0,24 0,12 0,05 0,21 0,23 -0,14 -0,14 -0,16 0,06 0,05 0,01 1,00
vn 0,22 0,22 0,04 0,10 0,16 0,38 0,34 0,01 -0,03 -0,00 0,21 -0,16 -0,03 0,26 1,00
ivn 0,13 0,13 0,00 0,02 0,08 0,34 0,25 0,01 -0,03 0,02 0,25 -0,47 -0,48 -0,19 0,86 1,00
Srednje vrijednosti varijabli kojima je oznaËena
visina lica N-Gn (nazion-gnation) i N-Pr (nazion-
-prostion) statistiËki su znatno veÊe u ispitanika
juænodalmatinske regije od vrijednosti istih vari-
jabli uzorka srednje Hrvatske, πto uz veÊ registri-
rane razlike u πirini glave i lica upuÊuje na znatne
fenotipske razlike tih populacija. Varijabla N-Gn,
osim veÊ komentiranih povezanosti, pokazuje vi-
soku korelaciju s varijablom N-Pr, πto je topograf-
skoga karaktera, te s varijablama Go-Go i Tr-N.
Opaæena je i povezanost visine lica s visinom nep-
ca (VN) i s time u svezi indeksom visine nepca
(IVN).
AritmetiËka sredina varijable Ft-Ft, koja ozna-
Ëava πirinu Ëela, u populaciji juænodalmatinskih
ispitanika iznosi 123,34 u muπkih i 116,56 mm u
æena. πto se znatno razlikuje od vrijednosti istoga
parametra u ispitanika srednjohrvatske regije. ©irina
Ëela visoko je povezana sa πirinom glave, πto je veÊ
reËeno, te lica (r = .63), πto je logiËno jer obje
varijable oznaËavaju πirinu gornjega dijela glave.
©irina je Ëela neπto slabijim intenzitetom korelacije
povezana i s visinom Ëela te ukupnom visinom lica. 
Visina Ëela, promatrana varijablama N-Tr, znat-
no je viπa u ispitanika obaju spolova juænodalma-
tinskih ispitanika.
Prema veliËini srednje vrijednosti varijable IG,
koja u ispitanika juænodalmatinske regije iznosi u
totalu 80,81 (s neznatnim razlikama prema spolu),
moæe se zakljuËiti da u ispitivanom uzorku domi-
niraju mezokefali, za razliku od srednje vrijednosti
iste varijable u ispitanika srednje Hrvatske gdje
prevladavaju brahikefali. Ako se pogledaju relativne
frekvencije, onda je u ispitivanom uzorku najviπe
mezokefala (48,0%) i brahikefala (42,0%), a naj-
manje dolihokefala (10%). Takvi se nalazi razlikuju
od nalaza koji vrijede za ispitanike srednje Hrvat-
ske, gdje dominira brahikefalija (X=82.26). Znatno
viπe vrijednosti indeksa glave, a time i dominaciju
brahikefalije u podruËjima srednje Hrvatske, zabi-
ljeæili su Cipruπ (23) i DukiÊ-Homanova ( 24).
Vrlo su velike razlike naene u obliku lica izmeu
obiju kategorija ispitanika. U juænohrvatskoj regiji
prema veliËini IL - indeksa lica - (X=93,37) domini-
raju leptoprosopi s Ëak 82%, s neznatnim razlikama
po spolu, zatim slijede mesoprosopi (14%) te eurio-
prosopi (4%). Srednje su vrijednosti te varijable
znatno viπe od ispitanika u srednjoj Hrvatskoj meu
kojima dominiraju euriprosopi (73,5%). Gaæi-»okli-
ca i MuretiÊ (16) upozoravaju da u ispitanika srednje
Hrvatske postoji sekularni trend prelaska oblika lica
od euriprosopije k hipereuriprosopiji.
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Varijabla IF, indeks Ëela, po srednjoj se vrijed-
nosti (52,23) takoer znatno razlikuje od te varijable
u ispitanika srednjohrvatske regije (70,0), πto je
posljedica u ovom istraæivanju naenog znatno πireg
i niæeg Ëela u juænodalmatinskih ispitanika.
RaπËlamba gnatometrijskih varijabli (Tablica 5)
u ovom je radu uËinjena samo za uzorak juænodal-
matinske populacije. Prednja gornja πirina je 35,3 s
neznatnim razlikama po spolu, πto je viπa vrijednost
od one koju biljeæi Trkovnik (25), a neπto niæa od
vrijednosti koju nalaze Hautz (26) i Cipruπ (23) u
populacijama ispitanika srednje Hrvatske. Ta je va-
rijabla znatno povezana sa straænjom πirinom zub-
noga luka, πto je logiËno. Negativna je korelacija
naena s varijablom IL (indeks lica) πto znaËi da je
uæa Ëeljust u prednjim dijelovima praÊena i uæim a
viπim dimenzijama lica, πto ima vaænost s glediπta
ortodontskog lijeËenja.
Varijabla Sgπ - straænja gornja πirina - ima sred-
nju vrijednost u totalu 45,8, πto je neπto niæa vri-
jednost od one koju biljeæe Cipruπ (23) i Trkovnik
(25). Ta je varijabla, osim s prednjom gornjom
πirinom, lagano povezana i sa πirinom madibule,
lica i glave. Gaæi-»oklica (19) nalazi znatnu pove-
zanost straænje πirine zubnoga luka sa πirinom lica
u djevojËica i πirinom glave u djeËaka.
Varijabla Pgd (prednja gornja duæina zubnoga
luka) ima srednju vrijednost od 17.9 πto je manje od
vrijednosti koju je naπao Cipruπ (23) u ispitanika
istarsko-goransko-primorske regije. Duæina zub-
noga luka pokazala je tek slabu korelaciju sa πirinom
Ëela i gornjom visinom lica, πto vjerojatno nema
bioloπki znaËaj.
Srednja vrijednost visine nepca (VN) iznosi 18,9.
Niæe vrijednost zabiljeæila je Hautz (26) u ispitanika
s normalnom i oteæanom respiracijom. Nalaze iz-
mjera ostalih autora teπko je usporeivati zbog
razliËitih metodoloπkih pristupa pri mjerenju ove
varijable. 
Indeks visine nepca (X=41,7) pokazuje domi-
naciju visokog nepca u ispitanika juænodalmatinske
regije.
ZakljuËci
Temeljem raπËlambe rezultata i rasprave moæe-
mo zakljuËiti sljedeÊe:
• naene srednje vrijednosti ispitivanih kefalo-
metrijskih i gnatometrijskih varijabli u ispitanika
juænodalmatinske regije mogu posluæiti kao stan-
dardi primjenjivi pri dijagnostiËkim ortodont-
skim postupcima pacijenata toga podruËja;
• testiranjem razlika aritmetiËkih sredina prema
spolu naene su znatno veÊe vrijednosti svih va-
rijabli u muπkih ispitanika, πto je posebno ista-
knuto kod varijabli indeks Ëela, visina nepca i
indeksa visine nepca;
• u ispitanika obaju spolova juænodalmatinske re-
gije prema visini indeksa glave dominira meso-
kefalija;
• prema visini indeksa lica u ispitanika juæno-
dalmatisnke regije najËeπÊa je leptoprosopija ;
• visina srednje vrijednosti indeksa nepca upuÊuje
na poviπeno nepce u ispitanika juænodalmatinske
regije;
• ispitanici juænodalmatinske regije razlikuju se
od sjevernohrvatskih ispitanika uæim dimenzi-
jama glave i lica, veÊom visinom lica, veÊom
πirinom i manjom visinom Ëela, oblikom glave,
u Ëemu dominira mezokefalija te lica gdje je
najËeπÊa leptoprosopija. Od gnatometrijskih va-
rijabli istiËe se neπto uæi zubni luk i poviπeno
nepce.
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